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1 Les A. font la synthèse des enjeux de la fouille de Termez, le grand port de l’Amou Daria, à
la frontière de la Bactriane et de la Sogdiane antiques, et donnent le bilan des campagnes
de  1993  à  1997.  L’essentiel  du  développement  urbain  est  d’époque  kouchane  et  non
grecque. Aucun niveau grec n’a pu jusqu’alors être atteint,  ni à la citadelle,  ni sur la
colline adjacente de Tchingiz Tepe. Les recherches sur Termez sont complétées par des
fouilles sur des sites de l’arrière pays, le Surkhan Daria, à Khaytabad et à Payon Kourgan,
jusqu’alors sans niveau grec. Les Kouchans ont fait de cette vallée leur sanctuaire et la
base  de  leur  puissance  avant  de  conquérir  l’Inde.  Une  exploration  systématique  du
Surkhan  Daria  est  en  projet,  qui  permettrait  de  mieux  établir  le  lien  entre  le
développement agricole de la zone et la puissance kouchane.
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